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Recommended Citation
Violaceae, Viola affinis, LeConte. USA, West Virginia, Ritchie, Southern tract of the Murphy Nature
Preserve. USGS Topo. Harrisville. Growing on wooded SE- facing slope south of pipeline right-of-
way., 1983-05-03, Phillippe, Loy R., 12025, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois
University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/19441
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